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NIM    : 00000023721 
Program Studi   : Akuntansi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
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Pembimbing Lapangan : Ibu Mei Lan 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya sendiri dan tidak melakukan plagiat. 
Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam 
laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya 
campukan di Daftar Pustaka. 
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The internship was conducted at PT DCH Auriga Indonesia. From June 15 2020 – 
September 15 2020, on the part of finance and accounting. The task given during 
the internship were input sales invoice & billing, calculate sales return, input credit 
note, reconcile account receivable, make report invoice tracker weekly, recapitlate 
online sales, input credit limit customer, and recapitulate advise payment from PT 
Lotte Shopping Indonesia. 
During the internship, most of all tasks managed to be done properly. However, the 
were some problems while performing the tasks. For example when we made billing 
invoice, some documents were incomplete such as delivery notes or delivery orders 
have been lost. For the solution to this problem was coordinate with the shipping 
or transporter department for lost shipping documents. 
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